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— Ser fin giiRcritojcs á la GACETA—todos los pneblos 
del Archipiélago erigidos civilmente, pagando 
importe ios qne pnedan, y supliendo para los demás 
os fondos de las respectivas provincias. 
(BBAL ÓBDBN BB 26 DB SKTIKMBBB DB 1861.) 
—Re declara testo oficial y autentico, el de las dls» 
posiciones oficiales, cnalqniern que sea BU origen, pu-
blicad as en la GACETA DK W AÑILA; por lo tanto reían 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( BUPEBIüB PECBSTO DE 20 DB F E B B E B O HB l £ f 1.) 
R E A L E S O R D E N E S . 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Hacienda. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR--N.01250 -Exorno. Sr.-
Para la plaza de Oficial 3.° de Administración, 
Interventor de aforo de esas Islas, vacante por 
salida á otro destino de D. Luis Rniz y Moreno, 
S. M. el Eey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar, en comisión, con el sueldo anual de qui-
nientos pesos y ochocientos de sobresueldo á D. Fer-
nando Costa, cesante de ese Arch piélago. De 
Real orden lo digo á V . E. para su conocimiento 
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid 17 de Setiembre de 1875. 
L. de A y a a.—Sr. Gobernador General de las Islas 
Filipinas. 
Manila 3 de Noviembre de 1875.—Ci'implase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Hacienda 
para los efectos correspondientes. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.-N.01251.-Excmo. Sr.~ 
Para la plaza de Oficial 5.° de Administn.cion con 
destino á la Fábrica de tabacos del Fortin en 
esas Islas, vacante por salida á otro destino de 
D. Alberto ^ Lahoz, S. M. el Rey (q. D. g.) ha 
tenido á bien nombrar con el sueldo anual de 
trescientos pesos y quinientos de sobresueldo á 
D. Luis Calero. De Real orden lo digo á V. E. 
para su conocimiento y efectos correspondientes Dios 
guarde á V . E. muchos años. Madrid 17 de Se-
tiembre de 1875.—L. de Ayala.—Sr. Gobernador 
General de las Islas Filipinas. 
Manila 3 de Noviembre de 1875.— Cúmplase pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Hacienda 
pftra los efectos corresoondientes. 
Malcámpo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 1252.-Excmo. Sr-
Para la plaza de Oficial 5.° con destino á la 
Administración de Hacienda pública de Bulacan, 
ereada por decreto de 24 de Diciembre último, y 
Jetada con el sueldo anual de trescientos pesos y 
trescientos de sobresueldo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha 
tenido á bien nombrar á 1>. Cleto Lucio Martínez 
te con igual categoría sirve de Teniente 2.° del 
yesguardo Terrestre de esas Islas. De Real orden lo 
^©o á V. E. para su conocimiento y efectos cor-
r¿8pondientes. Dios guarde á V. E. muchos años, 
^adrid 18 de Setiembre de 1875—A?;^ de 
Ayala.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 3 de Noviembre de 1875.— Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Hacienda 
para los efectos correspondientes, 
Malcámpo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 1253.—Excmo. Sr.-
Para la plaza de Oficial 5.° de Administración 
Ten'ente 2.° del Resguardo Terrestre de esas Islas, 
vacante por salida á otro destino de D. Cleto 
Lucio Martínez, S. M . el Rey (q. D. g.) ha 
tenido á bien nombrar con el meldo anual de 
trescientos pesos y setecientos de Fobresueldo á 
D. Casimiro Carrasco. De Real orden lo digo á 
V. E. para su conocimiento y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de Setiembre de 1875.—L. de A y a a.— 
Sr. Gobernador General de las Islas Filipinas. 
IV'añila 3 de Noviembre de I875.-- Cúmplare,pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Hacienda 
para los efectos correspondientes. 
Malcomió . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.01254.—Exc mo. Sr.--
Para la plaza de Oficial 4.° de Administración, 
con destino á la Dirección general de Hacienda 
de esas Islas, vacante por cesantía de D. Flo-
rencio Forcen, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 
á bien nombrar con el sueldo anual de cuatro-
cientos pesos y ochocientos de sobresueldo á Don 
Cristino Arias y Piioto, Ayudante 1.° de la Fá -
brica de tabacos de M alaben. De Real orden lo 
digo á Y, E. para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid 18 de Setiembre de 1875.—L. de 
Ayala,—Sr. Gobernador General de las Islas F i -
lipinas. 
Manila 3 de Noviembre de 1875.—í" úmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Hacienda 
para los efectos correspondientes. 
MalcampOi 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.-N.0 1255.—Excmo. Sr.--
Para la plaza de Oficinl 5.° de Administración, 
Ayudante 1.° de la Fábrica de tabacos de Ma-
labon en esas Islas, vacante por salida á otro 
destino de D. Cristino Arias y Prieto, S. M. el 
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar con el 
sueldo anual cíe trescientos pesos y setecientos de 
sobresueldo, á D. Mariano Martin, Ayudante 2.° 
de la de Me'sic. De Real orden lo digo á V . E. 
para su conocimiento y efectos correspondientes. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de 
Setiembre de 1875.—L. de Ayala.—Sr. Gober-
nador General de Filipinas. 
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Manila 3' de Noviembre de 1875.—Cúmplase' 
publíquese y pase á la Dirección general de Ha-
cienda para los efectos correspondientes. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR-N,0 12o6.-Excmo. Sr.~ 
Par¿i la plaza de Oficial 5.ü Administrador de 
Hacienda pública de Suri gao en esas Islas, ci\ada 
por decreto de 24 de Diciembre último, y do-
tada con el sueldo aDual de trescientos pesos y 
setecientos de sobresueldo, S. M. el Rey (q. D. g.) 
ha tenido á bien nombrar á D. IVIanuel Pérez 
de Tena y Sánchez, que con igual categoría sirve 
en la Fábrica de tabacos de Cavite. De Éeal orden 
lo comnnico á Y. E. para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios guarde á Y. E/muchos 
años. Madrid 18 de ^etkmbre de 1875.—Z. de 
Ayala.— Sr. Gobernador General de Filipinas. . 
Manila 3 de Noviembre de 1875.-Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Ha-
cienda para los efectos correspondientes. 
Mulcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.01260.—Excmo. Sr.-
En vista de la carta oficial de Y. E. número 2163, 
dando cuenta de haber admitido provisionalmente 
la renuncia que hace D. Luis Baró, del destino 
de Oficial 5,° Ayudante 2.° de la Fábrica de tabacos 
de Cavite en esas Islas, S. M. el Eey (q. D. g.) 
ha tenido á bien aprobar dicha determinación y 
declarar cesante al interesado con el haber que 
por clasificación le corresponda. De Real orden lo 
digo á Y. E. para su conocimiento y efectos cor-
respondientes. Dios guarde á Y. E. muchos años. 
Madrid 18 de Setiembre de 1875.—L. de Ayala. 
Sr. Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Manila 3 de Noviembre de 1875.—Cúmplase, pu-
bHquese y pase á la Dirección general de Ha-
cienda para los efectos correspondientes. 
Malcampo* 
2/ SECCION. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.-N.0 1261.-Excmo. Sr -
En vista de la carta oficial de Y. E. número 2200 
de 28 de Julio último dando cuenta de haber 
nombrado á D. Luis Ricardo Elizalde para servir in-
terinamente la plaza de Oficial 1.° Ayudante del 
Resguardo Terrestre de esas Islas, S. M. el Rey 
(q. D. g.) ha tepido á bien aprobar dicho nom-
bramiento con el indicado carácter de interino | 
y hasta la presentación del propietario. De | 
Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento ! 
y efectos correspondientes. Dios guarde á Y. E. | 
muchos años. Madrid 18 de Setiembre de 1875.—L. \ 
de Ayala.—Sr. Gobernador General de Filipinas. \ 
Manila 3 de Noviembre de 1875.—Cúmplase, pu- ¡ 
blíquese y pase á la Dirección general de Hacienda | 
para los efectos correspondientes. 
Malcampo. 
C O R R E G I M I E N T O D E L A M. N. y S. L . C I U D A D 
D E M A N I L A . 
Don José Morales liamirez, Gobernador de esta 'pro-
vincia y Corregidor de m Capital. 
Hago saber: que debiendo conservarse el mejor 
órden en la m a r c h a de los carruajes que en las Dochég 
de función se dirijan al Teatro Español do Arroceros, 
a fin de evitar los inconvenientes que produt e la 
aglomeraciou de dichos canuages en las jiiertas 
de! (.uHseo entorpeciendo la saliva de los concur-
rentes^ vengo ( i i disj oner: 
Artículo 1.° Los v» hículos que se dirijan al Teatro 
Español las noches de función io verificarán precisamen-
te por la calzada que pasa por e< costado de la Fá-
brí-a de tabacos del Fortín y seguirán en fila ordenada 
hasta la puerta de entrarla situaba hoy al costado 
derecho del frente de edificio, y r'esi ues de dejar á 
s u s amos continuaran marchando basta situarse en el 
espacio que média entre el costado izquierdo del re-
ferido Teatro y el Puente Colgante, pasando por de-
tras del Coliseo, ó en l a otra espía nada que existe 
al la'ío derecho del mismo, dejando siempre espedita 
la vía. IVmbien i odrán los coches depr á sus amos 
en el frente del Teatro y seguir después á situarse 
en la esplanada del ya referido costado izqun rdo, ó 
bien «Undo la vuelta por detrás del repetido Teatro 
eolo- arse en d costado derecho. 
Art. 2.w La colocación de los coches en los espa-
cios ó espíanísdas de que hab'a el artículo anterior 
se hará en fijas regularas, mirando a; Teatro y dejando 
tanto entre fila y fiia como entre coche y coche, la 
distancia bastante para que en caso necesario pueda 
salir uno sin que lo f storl en h s demás. Se dejara 
también al rededor de este crd« n de filas de car-
ruajes, una calle de 12 varas para que puedan los 
mismos cin ular por ella libremente. 
Ar t . 3.° Los carruagea que dejan á sus amos en>. 
frente del Teatro y hayan de retirarse H sus- casas, 
lo verifií 'árán continuando su marcha por el camino 
que conduce á la Fábrica de Arroceros, y los que 
ios dejen en la pueita de ent«ada que también hayan 
de retirarse, seguirán precisamente á dar la vuelta 
por detras del Coüseo y de los coches eolocades en 
l a esplanada inmediata al puente Colgante á buscar 
la raizada. Al regresar volverán por el mismo ca-
mino á situarse en uno de los costados del Teatro, 
en la forma ya dicha, debiendo los amos advertir i 
sus cocheros el costado en que han de colocarse 
según la puerta por donde piensen salir. 
A i t . 4.° Para la salida del Teatro se habi'itan todas 
las puerta:; que no correspondan al escenario; y por 
lo tanto la empresa cuidará de que se abran en e. 
momento de terminar la función. 
Ai t . 5.° Los carruages que so sitúen en ei espa-
cio de la derecha, i H \ \ á buscar á sus amos uno tras 
otro, formando u n solo cordón y entrando por la parte 
inmediati al. escenario dirig;éndose después á la cal-
zada del Fortín. 
Art. 6.° Los carruages situados eu ei costado iz-
quierdo, se dirigirán asimisuiu uno tras otro á la» 
puertas de aquel lado y seguirán en dirección ai 
Puente Colgante á buscar l a eakada. 
Art. 7.° Los cocheros al llegar con su s vehículos 
frente de cada puerta dirán en a'ta voz ©l nombre 
de sus amos; y si k las dos ó tres llamadas no acu-
diese el dueüo del carruage, segirá este adelante 
para vo'ver á entrar en fila en ei órden prevenido. 
Art. 8.e La ca lzada que existe frente á la fachada 
principal del Teatro, quedará destinada esclusivameü-
te para l a entrada y salida de las personas qne 
vayan á l ié. • * / 
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Art. í).1* En los pasos desobediencia por parte 
do los cocheros á los ageut/s de la Autoridad, to-
marán estos el nombre del cochero y el de su amo 
para imponerle La corroccioa Hebida; sin molestar en 
el momento k los amos y sin perjuicio de hacerse 
obe lecer en el acto. 
Art. 10. Ea ol tiempo que permanezcan páralos 
los carruages al rededor del Teatro esperando la sa-
lida de sus dut'ñ «s, podráii tener alagados los faroles, 
pero cuidau lo los cocheros de encenderlos antes de 
terminar la fancinu, para qno cuando empiece la sa-
lida de coacurrentes ya estén encen i idos, evitándose 
cualquier atrope do ó confusión que en otro caso 
pu liera ocurrir. 
Solo para dicho sitio y horas, se hace exedun de lo 
determinado en el Artículo 6.° del Bando do 5 de Ju-
nio último que que ia en su fuerza y vigor. 
Art. i l . Guardia \ i Vil Veterana queda cucar-
gada del cumplimiento lie estas disposiciones. 
Manila 5 de Noviembre, Ap 1875.—José Morales. 
PARTE MILITAR. 
U A PITA H i A (í^ll-ISftAL í>k F I L I P I N A S . 
KrtTADO MAYOR. 
Orden, gsneratdel ejército del 0 de NhúiemAr* de 187», ««. MunUu. 
El ijjxcmo. Sr. Capitán Genera! so ha servido -iis-
poner que el lunes 8 del actual á las siete y 
media da su mañana, sa i-euua el Consejo de Guerra 
r]e Oficiales generales, para ver y fallar ia causa ins-
truida contra el Capitán D. Joaquín Aymerich, por 
maltrato al Sargento 2.a Vicente Solano. 
&! referido Consejo será presi sido por et Exorno. Sr. 
Mariscal de Campo D. .Romualdo Crespo, concurriendo 
de Vocales ios Excmos. Sres. Brigadieres D. Cádos Pa-
vía, D. Andrés Biul l y ü . Joaquín >Sauchiz y ios Sres. 
Coroneles D. Cayetano Carrasco, D. Manuel Cano, 
I) Eduardo Fernandez Bremou, D.Federico Balles-
tero y D. Miguel Gurtler, estos dos últimos como 
suplentes. 
La misa dei Espíritu Santo se dirá por el padre 
Capellán del primer Batallón del Hegimiento de Ar-
tillería en la Iglesia provisional de S. Agustín, media 
liara antes de la marcada para la reunión del Consejo. 
Lo que se haca sabor de orden de S. E. en la ge-
ueral oe hoy para conocimiento del Ejército y asis-
tencia al auto de los Gef jB y ulicules de la guar-
nición francos de servicio.—El Brigadier Gefe de E. M., 
Joaquín Sanehíz. 
Adición d Ut árdea general del Ejército del 6 de Novoernbre de 187», 
en Manila. 
Artículo 1.° El lúnes 8 del actual dar in principio 
las asambleas do los Cuerpos de esta guarnición 
que dedicarán todos los dias desde las 5 de la tarde 
b ista la puesta del so á su instrucción en ios puntos 
que s© les designen. 
Art. 2." Los sitios designados para la instrucción 
de Jos Cuerpos de lufanttsría, Ínterin dura la de 
compañía, eu ios patios y campos inmediatos a sus 
respectivos cuarteles. 
El Regimiento de Artillería que de los seis dias 
de instrucción semanal dedicari por ahora tres á 
los ejercicios especiales de su instituto y los tres 
restantes á ia instrucción de Infantería, lo verificará 
también en su respectivo acuartelamiento ó en el 
campo de Bagumbayan, según las instrucciones que 
al efecto dé el Sub-inspector del arma. 
Las Compañías de Montaña, al mando de un Gefe 
que nombrara el Coronel del Regimiento y el Es 
cuadron de Caballería con los individuos do la Es-
colta de S. E. que no están de servicio se dedica-
rán en el Campo de Bagumbayan á la instrucción 
especial <ib 1^. m j ^ j t t j * 
Art. 3.° Los Sres. Sub-inspectores darán las cor-
respondientes instrucciones h los Gefes de los Cuerpos 
de sus armas respectivas para que la instrucción se 
verifique con entera sujeción á los Reglamentos v i -
gentes, y cuando conceptúen que los Cuerpos han 
adquirido con perfección la de compañía, dispondrán 
pasen á la de Bala Ion dándome previamente cono-
cimiento. 
Art. 4 ü Los Gobernadores P. M. de las provincias 
que tuviesen fuerza del líjército á sus órdenes, dis-
pondrán que estos adquieran la instrucción compa-
tible con e! servicio que prestan en las respectivas 
localidades. 
Lo que de órden de S E. se hace saber en la 
gen ral de este dia para el debido cumplimiento.— 
Él Brigadier Gt-fe de E. M. , Joaquín Sanchiz.—Co-
municada.—El Coronel Teniente Coronel Sargento ma-
yor, FraneJsco Jo Torronítgui. 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A . P A R A E L 7 D E N O V I E M B R E 
D E JS75. 
Gefe de dia de intra y extramuros.- FA Comandante 
D. Antonio Valero Tenorio.—De imaginaria.—El Co-
mandante D. Antonio Vázquez Cuenca. 
Parada.—Los cueri.'os de la guarnkíion.—Rondas^ 
Artillería.— Visita de hospital y provisiones núm. 5.— 
Sargento para el paseo de ios enfermos, núm. 6. 
De ( rden del Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Franc/ísco 
de lorrontegui. 
AN UNCIOS OFICIALES. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO GENERAL 
DE FILiPIIíAS. 
D. Pedro Franco y Blasco, Oficial 1.° de Sección de 
Te égrafos, sodcita pasaporte pa^ a trasladarse á la Pe-
nínsula: lo que se anuncia ai público para su cono-
cimiento. 
Mani'a 5 de Noviembre de 1875. — Oglou. 2 
D. Klepterio Kuiz de León, Administrador de Ha-
cienda pública de Samar, solicita pasaporte para re-
gresar á la Península: lo que se anuncia al público 
para su conocimiento. 
Manila 5 de Noviembre de Oglou. 2 
D. Raymundo Tizo Praguez, natural de la Repú-
blica de Bolivia, solicita pasaporte para China: lo que 
se anuncia al público para su conocí miento. 
Manila G de Noviembre de IS75. —Oglou. 3 
Los chinos que á continuación se espresan, em-
padronados en esta provincia, han pedido pasaporte 
para regres j r á su país: lo que se anuncia al público 
p a r a su conocimiento. 
Vy-Siengco ... 38189 
Ti-Asíong . . . 9164 
Dy-Quiaoco ... 39064 
I->amco 7981 
Vy-Quiougco . . . 24166 
Chua-Puaco ... 28282 
GanSiuco . . . 16036 
Pe-Llianco . . . 30506 
Jo^Canco ... 598 
Ty-Pinco ... 1797 
Jao-Quiatco . . . 39041 
Yao-Puanco ... 38645 
Tan Chico . . . 24812 
Antonio S' -Quico . 5900 
Ya-Siongco ... 16060 
Yap Tico 27967 
Lao Suquien ... 73J3 
Dy Ong ... 9773 
Tan-Lmco ... 9390 
Lin Siemco . . . 36685 
Ang-Chuatco . . . 29391 
Que Puco 28775 
Bo Liongco . . . 20317 
Se-Ctíiamco ... 38576 
So-Chiaco ... 14865 
Sy Chengco ... 11095 
Ong-Chiengco ... 35 
V y Jengsec ... 9564 
Vy Siongco . . . 39105 
Vy-Asiong ... 14932 
Ao-Chingco . . . 16059 
Ty-Sun^co ... 3810^ 
1004 
Vy-Muaco . . . 2347^ 
Juan-Oheton . . . 39144 
Yap~Ticc ... 88069 
Sia-Ongco . . . 31558 
Tiu-A . . . 16295 
Llm-Tico ... 15215 
Lira BUQCO ... 16237 
QaiTico . . . 32893 
Oug-Qaiatco . . . 27358 








Q u e A eco 
(Jiiar» Chineo 
Sia Ghieng o 












Los chinos que á continuación se espresan, em-
padronados en esta provincia, solicitan pasaporte 
para regresar á su país: lo que se anuncia ai púb ico 
para su conocimiento. 
Dina Payco 63 
Dy Suyco 17099 
Vy Üñayjoc 15438 
Dy Jangco ^ 17104 
Po LUmgco 17103 
V y Yongcong 23979 
Chua Litioc 12264 
Chiu Vaco 19440 
Jao Biengpiao 1217 
Lira Tooo 35812 
Oag Jamco 82859 
Ong Picoo 25683 
Tan Singeo 13474 
Lira Quico . . . 4269 
Co Oco 29902 
Si Piengco 7238 
Tía Liaagco 7845 
QueJuyco 32840 
Ong Sutco 18 .41 
Lira Acó 12082 
Co Qaianca 27646 
Chan Poco 15961 
Vy Chuteo 9220 
GoJoco . . . ~ . 16821 
DyTadoo... 16947 
YapTiangco ... 16235 
GoCayco ... 16232 
Ong Cli )co ... 14766 La Ajoc 
G í J a n h c o ... 16230 Tiu 1 hanco 
GhingOho igbiíio... I7t74 Ya Piatco 
Yap Muyqu^ 16518 Tin Samco 
Sy Cuco 169 iO Gim Toco 
Vy Quinco 34097 Tan Jico 
Co Siaco 25513 Lira Toco 
Áng Tunco 20632 
Po Lionco ... 15295 
Yu Quianco 17630 
Lim Chioco 4738 
Chua Caceo, 32590 
Vy Biengco 5465 
Vy Tong.jo 152 
Co Piuco 114/0 
Vy Coco 17648 
Lim Laoco 14287 
Siam Piengco 18089 
Ang Tico 17740 
Tan Linceo 5787 
Chua Guiecsieng... 17701 
Chua Quesim 16176 
Gay Cínavo 17631 
Lim Chiengpan . . . . 14198 
V y Quienco 16669 
Ang Joco 2040 
( hua < hateo ^ 10419 
Lim Tico . . . . . . 10715 
Dy Jungco 12865 
Vy Quiengting...... 17632 
Vy Aliam 16996 
Guy Oco 16969 
Tau Bocquim 37731 








Chan Choco . . . 1448 
Co Juayco . . . 803 
G » tíuisara — 1294 
Yap Cuanili 224 
Yap Charague 610 
Yap Suyco . . . . . . . . . 13 
Manuel Ortiga T i u -
Siooco ... 333 
YUCOÍO ... 40 
Dira Suvco . . . 300 
Lira Quico ... 886 



















300 l i e m 
382 Laguna 
Manila 6 de Noviembre de 1875.—Oglou. 
Dy Pacco 
V y Ti'mgco 
Dim Yongco 
Vy Caco 
Dira Su ÍCO 
Chin Sia neo 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O C I V I L D E L A PROVINCIA. 
DE MANILA. 
E! día 15 del actual á las 10 de su mañana, se ven^ 
dera en púbiiea sub.ista en el Gobierno Civil de esta 
provincia, un rabalio que fué aprehendido en el pue-
blo de. Nnvali'-hes, que ha si ¡o declarado de comiso, 
por no haberse presentado su dueño á reclamarlo ape-
sar del tiem o tr«scurri to des le que se anunció en la 
Gaceta de e«ta Oa^ital. 
Manila 2 lie Noviembre de 1875.—León Alonso. 2 
En el Tribuna) de Sarapaloc se encuentra depositado 
un caballo de pelo bayo bizcocho, que ha sido apre-
hendí lo en la jurisdicción de Nova'.iches. 
Lo qua de ór ien del Sr. Gobernador Civil de esta 
provincia, se auuíicia al público, para que, el que se 
consi <ere con derecho á dicho anirail, se presente 
á reclamarlo en el Gobierno VAY'Ú con los d'*cumeD-
tos de su propiedad en el término de quinoe dias, pa-
sados los t uales se declarará de comiso. 
Manila 5 de Noviembre de 1875.—León Alonso. 
El dia 15 del actual á las diez de su maiinna, se 
venderá, en púb ica subasta en el Gobierno Civil de 
esta provincia una yegua joven dé pelo castaño, que 
fué aprehendida en la jurisdicción de S. Mateo, que 
ha si io declarada de comiso por no haberse presen 
tado su dueño á reciaaiarla, apeaar del tiempo tras-
currido desde que se anunció en la Gaceta de esta' 
Capital. 
Mani'a 5 de Noviembre de 1875.—León Alonso 
HKCRETARLA. D E L A Y U N T A M I E N T O D E MANILA. 
Los que se crean con derecho á un caballo hadado 
suelto en la calzada 'le Iris, se presentarán con los 
iooument >s justificativos «le su propio lad a recamarlo 
en esta Secretaría (ientro del término <lo seis dias, en 
la inteligen da que travucurrr ló dicho plazo sin que lo 
hayan verificado, caerá en comiso y se venderá en 
públif-a subasta. 
Lo que de órdeu del Sr. Corregidor se anuncia en la 
Gaceta oficial para que llegue á conocimiento de los que 
se crean propietarios. 
Manilu4de Noviembre de 1875 -Bernardino Marzano. 
REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS 
DE FILIPINAS. 
Secretaria general. 
La Real Sociedad Económica de Amigos del país 
de FiUpinas abi\3 certámen público para la redacción 
de una Memoria relativa al cu tivo, beneficio, apli-
caciones y comercio de! abacá (musa textilis Lin) 
debiendo iadicarse en ella las mejoras de que en 
todos ó en a'gunos de los indicados conceptos sea 
susceptible su esplotacion. 
Las raemori IH se remitirán á la Secretaría de la 
Sociedad antes del 1.° de Junio de 1876 y cada 
una «le e las deben ir lentro de un sobre raarcaHo 
con un lema y a empañada de un pdego cerrado y 
con el mismo lema, que contenga el nombre del autor-
Las me norias que se pre-enten serán examinabas 
y clasifi tadas por una Junta compuesta de la lh* 
rectiva «le la Sociedad y de tres señores Socios ele-
gidos en Junta general. 
El autor de a memoria que á juicio de la Junta 
examinadora satisfaga las condiciones del concurso 
y ocupe el primer lugar en la' clasificación respec" 
ti va, será premia lo con una medalla de oro y el J^1' 
ploma de Socio honorario, si ya no lo fuese de nu-
mero de la Sociedad. El mismo diploma y una me-
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dalia de plata recibirá el autor de la memoria cla-
giricada en - í H o u n d o lugar. 
La Sociedad se reserva la proj iedad las me 
morías premiadas: mas si acordare imprimir alguna 
5 a gunas de el as, entregará gratuitam» nte á sus 
autores respectivos las dos terceras partes de la 
primera edición. 
Bu sesión extraordinaria que r^ eb^ n-á tener lugar 
en la 1 * quincena de Julio de 1876, se leerán las 
memorias premiadas y se abrirán los pliegos cor 
respondientes, proclamándose el nombre de los auto 
res. En la sesión inmediata se hará la entrega so 
leome de los dip ornas y medallas. 
Los pliegos correspoa lientas á las memorias no 
premiadas se quemarán en la primera «^ e las sesiones 
iu icadas en la clausula anterior, j.udiendo ser re-
cogidas dichas memorias en ia Secret>ría ile la So-
ciedad, prévia devolueion de les recibos que á su 
presentación se hubieren librado. 
Manila 30 de Octubre de 1 ^75. = E l Sócio Vice-
secretario, Federico Moreno. 
La Keal Soeieda i EcomSmica de Amigos del pan 
de Filipinas, abre certamen i nbüco para a renaccion 
de una memoria relativa ai cultivo, fabricacinn y 
comercio del azúcar (saccharam of6anarum Lin) de-
biendo indicarse en ella las mejoras de que en toiios 
ó en algunos de los indica les conceptos sea suscep-
tible su esplotacion. 
Las memorias se remitirán á la Secretaría de la 
Socieial antes del 1.° de Junio de 1876 y cada una 
ile ellas deberá ir dentro de un sobre marcado con 
uu lema y acompaña ia de un pliego cerrado y con 
el mismo lema, que contenga el nombre del autor. 
Las memorias que se presenten serán examinad i s 
y clasificadas por una Junta compuesti de ¡a Di-
rectiva de la Socieiat y de tres señores Sócios e e-
gi ios en Junta general. 
Jíl autor de la memoria que 4 iuicio fie !a Junta 
examinadora satisfaga las condici n-s del concurso 
y ocupe el primer iu¿ar en la clasificación respe ti va, 
será premiado con una medalla de oro y el diploma 
de Sócio honorario, si ya no lo fuese de número en 
la Sociedad. El mismo diploma y una me la la de 
plata recibirá, el autor de L; memoria clasilicada en 
el 2.o lagar. 
La Sociedad se reserva i a propiciad de las me-
morias premiadas: mas si a;ordare im irimir alguna 
ó algunas de ellas, entregará gratuitamente a sus auto-
res respectivos las dos terceras partes de la primera 
edición. 
&n sesión estraor'inaria que d e b e r á tener 'ugar 
su ia pritnera quincena de Julio de 1876, se leerán 
'as me norias premi idas y se abrirán los p iegos cor-
i 'Sipondientís, proclam m lose el nombre de los auto 
les. En la sesión inme data se hará la entrega so-
lemne de los diplomas y me lallas. 
IÍ »s pliegos correspoa lientas a las memorias no pre-
ciadas se quemar>n en la primera de las sesiones 
^dioadaa en la cláu^u'a anterior, pudiendo ser re-
cpgi Us dichas memorias en la Secretaría de la So-
ledad, prévia devolución de los recibos que á su pro 
se^tacion se hubieren librado. 
Manila 30 de O-tubre de 1875. = El Sócio Vice 
Secretario, Federico Moreno. 
ADMINISTRACION C E N T R A L DE 
COLECCIONES Y LABORES DE TARACO DE FILIPINAS. 
No habiéu lose preséntalo licitadores al concierto 
Orificado el dia 3 del corriente, para la venta de 1031 
Quintales, 42 libras de cenizas del vástago del tabaco, 
89 celebrará de nuevo este acto el día. 8 del actual á 
las diez de la mafíaia, en el 'ospa ho del que suscribe. 
El nli-go de condieioiies para ía coñtrate se halla de 
manifestó en el Negocia ]o respectivo. 
Manila 4 de Noviembre de \S75.~ E. de ¿a Guardia. 
CAPITANIA DEL P ü E R T O DE MANILA 
Y C A V I T E . 
En el Arsenal de Cavite, se lia recogido después riel 
báguio, un bote pinttdo de blanco. Se anuncia al pú-
blico para que los que S 3 crean con derecho a el, se 
prepenten en esta dependencia á justificarlo en debida 
íorma. 
Manila 5 de Noviembre fíe 1875.—José M . Jayme. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L DE A D U A N A S . 
A las doce del dia 10 del actual, se venderán en pú-
blica subasta en ei Registro de esta Adoaua, seis onzas 
de tabaco de China y un fra^quito pequeño centenien o^ 
próximamente un tael de opio, b -jo el tipo en progre-
sión asen lente de 25 cents, cta peso el tabaco, y un 
peso 75 cents, el opio; cuyos efe *t )s Kan sido aprehen-
didos por ei Resguardo de b diia á bordo del vapor 
españ<d Zaraboanga. 
Manila 4 de Noviembre de 1875.—Anguita. 
ADMINISTRACION G ^ E R A L DE CORREOS 
D £ F I L I P I N A S . 
Por el, vapor español "Ormoc" y "GeblV, que sal 
drkn el primero para I loi l^ , ebú y Z imboanga el 8 
del actual á las cuatro de la tárele y el segundo tam-
bién para C^bú é I oüo, el < ia 9 á ¡a misma hora, 
según aviso recibi lo de la Capitanía '.el Puerto; esta 
Administraci-m general remitirá la corresponiencia 
que para dichos punt -s s- encuentre -lepositada en la 
misma hasta dos horas antes d sus salidas cí ta las . 
JVL.niia 6 de Noviembre d^ 1875.—José G. Robledo. 
T R I B U N A L S U P E R I O R T E R R I T O R I A L D E C U E N T A S 
DE FILIPINAS . 
En virtu l de lo dispue-sto por el pleno de este 
Tribunal en sesión de 4 del Í orriente, se emplaza 
á ¡os herederos ó representantes legítimos del tina 10 
I). Joaquín de P at y Parrella, Gobernador que fué 
de la provincia de Abra, para que en el término oe 
diez dia^, contados des le está fecha, se presenten 
en esta Secretaría, con el fin de recoger el pbego 
de reparos dedu ;idos del exám^n en revisión de la 
cuenta de gastos públicos do dicha provincia, corres-
pondiente al 2.° semestre de 1863-64 y remití 'o á 
este Tribunal por el Superior de Cuentas del Reino; 
en la inteligencia que de no hacerlo se les parará 
el perjuicio que haya lugar. 
Manila 6 de Noviembre de 1875.—Hipólito Fer-
nandez. 3 
ESCUADRON LANCEROS DE FILIPINAS. 
Debiendo precederse por el mismo á la venta 
en pública almoneda de los efectos pertenecientes 
al finado Alférez que fué de este Escuadrón D. I g -
nacio Castillo y Córduva; consistentes en ^os re-
oges, ropas blanca y de color, sables, rewolver 
m-rntura, algunos libros y mueb es; se hace saber al 
núblico para que las personas que quieran intere-
sarse en la misma, c o n c u r t a n á la c^sa n.0 44 de 
a Calle Real de la H e r m t i , l->s Uas 8 y 9 del 
presente mes á 'as nuevo de la mañana. 
Malate 2 de Noviembre de 1875.— Vicente Gavilán. 
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D o s botones de oro, u n rosario de 
oro c o n r e l i c a r i o de on. 
Dos rosarios de coral con oro y 
r e l i ca r io de t u m b a g a . . 
U n a p e i n e t a con oro. 
U n a p e i n e t a c o n oro, u n p a r are-
tes d é oro can p e r i l l a s . 
U n a l f i le r de t u m b a g a con u n t o -
pacio y pe r i l l a s 
Un a n i l l o de oro c o n • p ied ra 
falsa. . . . ' 
Dos ros rio? de ovo con re l icar ios 
de oro.. . 
U n a p e i n e t a coa o r ó y u n par 
. etes de o r o e n per las 
U n a n i l l o de pro con tres b r i l l a n -
t i tos. ' . 
U n a p e i n e t a con o r o 
Un clavo c o n o ro y p i e d r a fa ls -, 
una p e i n e t s con oro. . . 
U n b o l ó n de oro con -una p 'e r íá i 
U n a p e i n e t a c-m oro y . u n resallo 
de c o r a l con oro . , 
Dos nhujas da t u m b a g a . 
U n rosa r io de co ra l can oro . 
Un reí.', de pl 'ala con c I re l de l o 
m i s m o . . . 
U n a p e i n e t a con o r o 
U n a pa ine t a con oro y p e r i l l a s 
U n a cadena de o ro , u n rosario 
de c o r d con oro y re l icar io de • 
lo m i s m o . . • . . . . 
Un a n i l l o de oro con dos perlas 
y u n a piedra fa l s» . . . 
U n a a h u j a de p l a t ; con oro - . 
Un a n i l l o do oro c o n u n dl.i-
mante , u n a pe ine ta con o ro y 
perlas . . . 
U n p a r broqueles de oro con pe-
p i t* . u n col lar de oro con c r u z 
de coral , u n par broqueles de 
oro c o n perlas. 
Un p a r broqueles de uto con pie-
dras falsas 
U n p e i n e t a c.>n-oro, u n rosáriVi 
de v i d r i o c o n o:o y r e l i ca r io 
de oro, u n a n i l l o de oro 
Una p e i n e t a con oro 
U n a l f i l e r con u n d i a m a n t e y 
o c h o d l a m a n t i t o s y dos chispas. 
U n p u d o de p l a t a p r a b a s t ó n . 
U n a p e i n e t a oro y u n par aretes 
de o r o . . .. 
U n ro sa r io de t i e r r a coa oro. 
U n a n i l l o de oro con u n a peH-*, 
otro i d . de t u m b a g a . . 
U u p a r aretes de oro con pe lo . 
U r t a p e i n e t a c o n oro y c o r a l . 
U n rosa r io de m a d e r a con oro 
s i n r e l i c a r i o ; u n a p e i n e t a con 
oro. . 
Un reló de p l a t i n ú m , 16042 
U n a p e i n e t a c o n oro y pelo 
U n rosa r io de m a d e r a con oro 
y c r u z de oro, u n a p e i n e t a con 
oro . . ,. 
U n a n i l l o de oro coa p i e d r » falsa. 
U n p a r aretes do oro. 
U n p a r aretes de oro 
Un a l f i l e r de oro con per i l s . 
U n rosar io do m a d e r a con o r o 
y r e l i e r io de oro. 
U n a pe ine t a con o ro y p i ed ra s 
falsas. . 
Un p r broqueles de o ro con 
v e i n t i c u a t r o b r i l l a a t i t ^ s • . 
U n a p e i n e t a c o n o ro 
Diez cucharas de p l a t a 
U n rosa r io de oro c o a r e l i c a r i o 
de oro . - . 
Dos a n i l l o s de oro c o n coral , cua-
tro i d . con piedras falsas 
T n a p e i n e t a con oro . 
Un p a r aretes de oro 
U n p a r aretes de o ro c o n pe lo . 
U n a p a i a e t a c o n oru. . 
Una p e i n e t a c o n oro y u n b o t ó n 
de oro c o n u n a pe r l a . 
U n a pe ine t a c o n o r o . 
Tres botones de o r o con p iedras 
f a ls ts ; 
U n p a r á r e l e s de oro . . 
U a ¿ m i l l o de oro c o n p i e d r a falsa. 
Una p e i n e t a c o n oro. • . 
U n rosa r io de m a d e r a con oro 
s i n i jelicario y dos peinetas 
con oro. . . - -
Un p a r are.tes j coa d i ez d i a 
m a a t c . . . -•\ 
U n p a r arfttes, n n b o l o a de oro 
c o i u u d i a m ^ á t i t o . i. - -- .^ 
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I»et «lie «le IRS alh >j»«. 
Dos pares aretes de oro. 
U n a n i l l o de oro. 
U n b o t ó n de oro con u n topacio. 
U n re ló de o ro . 
U n ensarto de padrenues t ros de 
oro 
U n p a r ar#tes de oro c o n pelo . 
U n b o t ó n de oro con u n ' d i a -
m a n t i t o . 
U n a n i l l o de oro c o n p i e d r a 
falsa . . • • • 
U n rosar io de c o r a l c o n oro y 
r e l i c a r i o de t u m b a g a . 
U n a cadena de oro con c r u z de 
c o r a l . . • . 
U n a n i l l o de o ro con p i e d r a 
falsa y p e r i l l a s . 
U n a n i l l o de oro c o n p i e d r a 
fa lsa . . . . . 
U n rosa r io de v i d r i o con o ro y 
re i c a r i o de p l a t a . 
U n a p e i n e t a de oro 
U n re ló de p l a t a 
U n rosa r io de o ro con re l icar io 
de oro . . . . • 
U n par aretes de t u m b a g a 
U n a c a d e n i t a de pl-vt*., c u a t r o 
a n i l l o s de oro, u n pa- retes 
de t u m b a g a . . 
U n a p e i n ó l a con oro y coral , u n 
rosario de coral con o ro y cruz 
de lo m i s m o . 
Seis cucharas de pl«ta . 
Una banae ja de p l ta, u n rosa-
r i o de m a d e r a con oro y c r u z 
de oro. 
U n rosa r io de c o r a l c o n o r o 
y c r u z de p l a t a . 
U u a n i l l o de oro con u n a esme-
m l d » y p é r l i t a s , u n a l f i l e r de 
oro con su c a d e n i t a de oro 
U n a n i l l o de o ro con p i e d r a 
f Isa u n guardapelo do oro, 
u n a c r u z de oro. 
U n a pe ine ta con oro y p e r l i t a s , 
u n par aretes de o r o n n r o -
sario de oro, otro i d . de cora l 
coa o o y r e l i c a d o de p l a t a 
U n rosa r io de co r - l con oro 
Un col la rc i to de oro con cruz de 
pe l i t ^ s 
U n par aretes y dos an i l los de 
t u m b a g a . 
U n a n i l l o de o ro . 
U n a n i l l o de oro con diez d i a -
m a n t i t o s 
U n rosario de o ro s i n relie>rio > 
U n a p e i n e t a coa o r o 
U n a p e i a e t a con or*, u n b o t ó n 
y u n ani l lo de oro y peditas. 
U n a n i l l o de oro con p i e d r a 
fa lsa . . . . 
U n p a r aretes de oro con pelo . 
U n a p e i n e t a c o n oro . 
Un rosai io de coral con 'mo 
C i n c o paros broqueles de oro . 
u n a n i l l o de oro con p i e d r a 
falsa. . . . . 
U n a n i l l o de oro con tres dia-
m a n t i tos . 
Un re ló de p l a t a COTÍ c a i r e l de 
cobre, u n rosario de cora l con 
oro y r e l i ca r io do t u m b a g a , 
t res botones da oro con cade-
n i t a de oro. 
U n a p e i n e t a c o n oro 
Un par aretes de oro 
U n a pe ine ta y u n a a h u j a de 
de oro con perlas, u n a cadena 
de oro con c r u z de oro. 
Un a n i l l o de oro con u n b r i l l a n t e . 
Una p e i n e t a con oro. 
Una pe ine ta con oro 
Un rosario de oro c o a c r u z do 
oro . . , , 
Un re ió de p l a t a 
U n rosa r io de v i d r i o c o n oro . 
u a a pe iae ta con oro, u n p a r 
aretes de oro, otro i d . con pelo 
y otro i d . de t u m b a g a 
Un par aretes do oro c o n pelo . 
U n a a i l l o de o r o coa p i e d r a falsa 
Ua ensa r to de padreaues t ros 
de oro. • . . . 
Dos an i l l o s y dos botones de oro 
c o n piedras, falsas , 
U n p a r arates de oro con pelo, 
U n a n i l l o de oro con piedras f a l -
sas, u n a p o l u e t a con oro 
Un a m l i o . d e oro . 
© o s ífcb.u3»s y doo p i r e s t roteo 
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U n a pe ine t a con oro . 
U n p e d a c i t o y c u a t r o pares aietee 
de oro, tres a n i l l o s de o ro s i n 
c o n c l u i r , u n a n i l l o de oro con 
ttes d i a m a n l i l o s . 
U n a p e i n e t a con o r o , c n a t o per-
l i t a s y v i d r i o . . 
U n « n i l l o de t u m b a s , u n p a r 
a r e t e s de oo con pelo, u n b o t ó n 
de oro, u n p r aretes de t u m -
b a g a . . . . . 
U n a p e i n e t i con oro. u n rosa r io 
de oro con r e l i c a r i o de «>ro . 
U n a n i l l o de o ro con u n a per la . 
U n p a r aretes de oro. . 
U n rosa r io de cor . . l con o r o , u n 
p r - r e t e s de o r o con per las . 
Dos p s r e » aretes de oro, o t ro I d . 
c o n pelo . 
U n r o s a r l o de c o r a l con o ro y 
cruz de l o m i s m o , u n a pe ine t a , 
n a a l f i l e r , dos c lavos y u n p a r 
broqueles de co H\ con o^o 
ü n c lavo de o r o con p l e d r s M -
s s, u n a p e i n e t a de c^rey con 
oro . 
U n r o s a r i o de c o r a l con o ro y 
r e l i e r i o de p l a t a , 
ü n a n i l l o de o r o con u n í pe r l a . 
U n p a r aretes de oro con p e l o , 
o t r o i d . con p e r l l t a » . . 
Un p a r aretes de oro c o n pe r l i t a a . 
U n a pe ine t a con o ro 
C i e n t o d i ez y ocho onz^s de p l t i 
en pedazos. 
U n a n i l l o de oro con p i e d r a falsa. 
U n r o s a r i o de v i d r i o c o n o ro y 
i e l i c a r I o de l o m i s m o . 
Dos c lavos c o n o r o y pe» las 
Una p e i n e t a c o n o ro 
U n rosavio «le cor-1 con o» o y me-
d r . l l a de cobre, u n p a r aretes 
y u n a n i l l o de t u m b a g a 
U n a p e i n e t a con oro, u n vossrlo 
de v i d r i o con oro y re l i ca r io 
de plf l tn . 
ü n r o s a r i o de oro c o n re l ica-
r i o de oro. . . . 
Dos ahu ja s de t u m b a m g a . 
U n a p e i t a con oro . u n a n i l l o de 
o ro c o n p i e d r a falsa. 
U n rosar io de oro . u n p a r f retes 
de o r o y o t r o Jd. con per las . 
U n rosar io de o ro 
U n p a r aretes de oro. 
U n c o l l a r de o r o 
Un p a r aretes de oro con pelo . 
U n p a r b roque les de o r o con 
per las 
U n a p e i n e t a c o n oro y u n p a r 
aretes de oro 
U n rosario de v i d r i o con o r o y re-
l i c a r i o de t u m b a g a (dijo) de 
p l a t a . 
U n a p e i n e t a con oro, u n p a r 
aretes de o ro . 
Una peinetas con oro y c o r a l 
o t r a i d . y u n p a r b roque les de 
oro c o n ' pe r l i t a s , u n c o l l a r de 
o r o con c r u z de oro y pe r l l t a s . 
u n rosario de coral con oro y 
rel icar io de lomismo. u n alfi ler 
de oro con corn l , u n ca i r e l de 
oro. y u n a c ruz de oro con 
pla^a . . . . 
Una p e i n e t a con oro, u n rosario 
de v e n t u r i n a con oro. 
U n a c r u z de o r o esmal tada y 
g u a r n e c i d a con seis b r i l l a n t e » . 
U n a n i l l o de o ro e sma l t ado c o n 
u n b r i l l a n t e de co lo r 
U n rosar io de m a d e r a c o n oro y 
c r u z de oro 
U n a p e i n e t a con oro, u n a n i l l o 
de oro c o n p i e d r a falsa 
U n p>»r aretes de o r o con coral . 
U n p a r aretes de oro c o n pe lo . 
ü n b o t ó n de oro oon u n d i a m f n -
t i t o y seis d l a m a n t i t o s ta -
b l a s . .. . . 
ü n p a r aretes de oru, u n a n i l l o 
con v i d r i o y o t r o i d . con dia-
m a n t i t o . . , 
U n seguro de oro 
U n rosar io de mudara c o n oro 
y re l i ca r io de t u m b a g a , u n a 
a h u j a de t u m b a g a u n pa r a r e -
tes de oro con pelo. 
U n a p e i n e t a con ero, u n p a r 
aretes de o ro -
U n r e l i c a r i o de oru. 
Dos pares are les de oro 
U n a cadena do o ro con c r u z de 
oro . . . . 
U n rosario de v i d r i o con oro y 
r e l i c a r i o de t u m b a g a . 
U n a p e i n e t a c o n o ro 
U n rosario de madera con oro y 
r e l i o a r i o de oro con pe lo 
Contó Cantida'l 
del caquefe áSolajuit 
«mpefio. Msnáió. lapremía. 
1 a 
a 8 














28 53 25 
2 2 
4 70 4 87 
3 13 8 18 
8 13 8 13 
1 R6 . 1 87 


































6 27 6 
18 82 15 






















6 27 6 



















DeLalia de las alhajaa. 
Costo CantiJfid 81 b r i l l e 
del eu que te k ínvór de 
empeño. vendió. iMT'reiHla. . 


















































































1 56 1 5.; 
1 66 1 56 






4 87 3 
1 66 
10 
12 6 í 11 
80 68 70 
28 12 23 
U n a p e i n e t a con oro, u n p a r 
aretes de oro con pe lo , u n a n i -
l l o de o r o con u n a p e r l i t a . 5 4 70 5 » 
U n a p e i n e t a c o n ore, cuatro bo-
Unes de oro, u n a l f i le r de 
oro . • \ . ' • . 
U n a p e i n e t a con oro y per i l l as , 
u n a n i l l o de 010, u n rrsario de 
v i d r i o con oro s i n re l icar io 
U n según» de oro. 
Cua t ro c u c h a r a s de p l a t a 
U n a cadena de oro con guar-
id 1 pelo de ! r e . 
Ün reló de < ro u ú m 1C02 . 
U n a cadenu de oro. 
Un a l f i le r o*n u n b r i l l i i n t e . siete 
b r i l l a n t i t o s y tres chispas, otro 
i d . c*n u n d i a m nte y siete 
d i a m a n t i tos . . . 
U n b o t ó n de o ro con u n a perl ' ' . 
Una p e i n e t a con oro 
Cinco bo lones de oro y cobre 
Un rosario de c o r a l c o n oro , u n 
ani l lo de oro con tres pcrlss • 
U n p a r aretes de oro c o n pelo . 
U n a pe ine t a con o ro 
U n b o t ó n de oro , u n a p l a n c h a de 
p la t a . . . . . 
U n par « r e t e s de oro con v e n t u -
r i n a . o t r o i d . de t u m b a g a 
U n re íd de oro ( n o s e r e t p o n d e d e l 
cristal>. 
U n ro sa r io de c o r a l con oro . u n 
a n i l l o de oro c o n c i n c o p e r ' 
l i t a s . .•/ . . 
U n a p e i n e t a con oro 
U n a p e i n e t a con oro 
U n rosnrio de cora l c o n ore y r e -
l i c a r i o de p l a t a . . . . 
U n p a r aretes de oro. u n a l f i l e r 
de oro, u n a n i l l o de oro con 
pe r l a s . . 
U n r o sa r io de co ra l con o r o y 
c r u z de oro. 
V e i n t e b r i l l a n t e s sueltos. 
Dos a n i l l o s de oro con u n d i a -
m a n t i t o y siete chinpas cada 
u n o . tres i d . t o n p i e d r a s falsas, 
c i n c o i d . de t u m b a g a con p i e -
dras falsas . . . . 
U n a pe ine ta con oro . o t r a i d . de 
t u m b a g a dos re l icar ios y u n 
par aretes pe tumbaga , u n par 
aretes de OJO s i n c n c l u i r 
Un rosario de c o r a l con oro y r e -
l i c a r i o de p ' í t a . 
U n c a i r e l de oro . u n a l f i l e r coa 
n u e v e b r i l l a n t i t o s y t res chis-
pas, u n a l f i l e r con u n b r i l l a n t e , 
o t ro I d . con d ' a m a n t i t o s . g r a -
nates, t opac ios y esmera ldas . 
U n rosar io de v i d r i o con oro s in 
re l i ca r io . . . . . 
T>os ani l los de o ro . 
U n a pe ine ta , dos c lavos , u n par 
broqueles y u n a l f i l e r de oro 
c o n COMÍ. . . . 12 55 
U n p a r aretes de oro. 2 
U n an i l l o de oro con tres per 
las . . . 3 18 
U n r o s a r i o de m a d e r a con oro 
y r e l i c a r i o de t u m b a g a . 6 27 
U n rel<S de p l a t a . . 8 
U n a p e i n e t a c o n oro. u n p a r 
aretes de oro c^n p e r i l l a s . 4 
U n r e l ó de p l a t a con c a i r e l de 
cobre. . . . . 8 27 
U n r«'6 í i o de c o r a l con oro, u n 
p a r aretes de oro . . 7 84 
U n alfiler de oro. u n par aretes 
de oro con p e l o . 3 1 13 
Dos a n i l l o s de oro con c o r a l , o t r o 
i d . de oro. • . 3 13 
U n rosario de v i d r i o c o n oro y 
r e l i c a r i o de t u m b a g a . . 4 70 
U n rosarlo de oro con reliCHrlo de" 
oro. . . . . 18 , 82 
U n a n i l l o de o r o , u n par bro-
queles de oro con pepi ta . . 1 56 
U n par aretes de oro y dos a h u -
j a s de tumbsg ' i . u n b o t ó n de 
oro c o n p i e d r a f- lsa. 
U n seguro de o r o 
U n a p e i n e t a c o n oro , peiles y 
p e r l i t a s . 
ü n rosa r io de oro con r e l i c a r i o 
de oro . . . . 
ü n a n i l l o de o ro coa u n a p e r l a , 
o t r o i d . c o n p i e d r a fa lsa 
U n p a r aretes de o ro con p e r -
l i t a s , u n rosa r io de cornl oon 
oro. . . . 
Un p a r aretes de oro c o n co 
r a l 
ü n rosar io de o ro c o n r e l i c a i o 
de oro . . . . 
Una p e i n e t a con oro . u n rosario 
de madera con re l i ca r io de t u m -
baga. . . 6 27 6 83 
U n a p e i n e t a con o ro , , 1 66 1 63 
0 62 
0 31 
102- 69 102 
« 27 & ?7 
3 13 ! 2 -0 
10 
2 02 










3 18 * 13 
5 6 
• 
18 82 15 
-
16 68 15 69 
3 13 8 13 
. » • , • -• 
6 27 6 27 
1 66 1 37 














































Detalle de las a 'hnjMB. 
Co^o CantidMl SobD-nte 
d»-! e" que se á favor de 
etn^efio. vendió, la prenda. 
U n r o sa r io de co ra l con oro y 
aelicaiio de p l ta , o t io i d . con 
v i d r i o y i c l i c a i i o de lo mi smo , 
u n a pei i .e t ct n orí . . 
U n a n i l l o de oro con u n d i a -
r r a n t e . 
Una p e i n e t a con oro 
U n ro sa r io de mt.-dera con oro 
y c r u z de o ro , 
U n rosar io de v i d r i o con o ro y 
l e l i c a r i o de t u m b a g a . . 
U n r o sa r io de oro c n c uz de oro. 
ü n ro sa r io de co ra l con oro y 
r e l i ca r io de t u m b a g a , u n a n i -
llo de oro ci n - u n a perla 
Uni i pe ine ta c o n oro . 
Tres b o t i n e s de oro con v e i n -
t i ú n b r i l l a n t i t s en t r e los tres, 
u n alf i ler con u n b r l l L n t e y 
doce b r i l l a n t i t s. u n p a r are-
tes de p l ü t a con diez d i a m iintes 
y dos d i a m nt i tos , u n an i l lo de 
oro con tres d i a m a n t e s y o t ro 
i d . con u n d i a m a n t e de color. 
U n n sar io de oro. con re l ic¡ i r io de 
oro, d ' s a h u j a s u n n i l i y una 
roseta de oro c n per las , u n a l -
filer con u n d i a m a n t e y doce 
d i a m n t i tos . u n a n i l l o de o ro 
con ooho d i a m a n t i t o s . otro i d . 
con siete b r i l l a n t i U s 
U n a p e i n e t a con oró: . 
U n p a r aretes de oro con perlas. 
Dos peinetas con oro. 
Un iosa i io de c o r a l c o n oro y re-
l i c a r i o de p l a t a . 
Tres cant- ñ e r a s , u n I n r i y u n 
pedazo de p la ta . 
U n a p e i n e t a con oro. u n a ca-
ri ena de oro y c i uz de o ro re ta 
Uua pe ine ta con oí o. dos m a n -
cuernas y dos botones de t u m 
b ag . . . 
U n c r u z de de oro u n p o r b r o -
queles de oro con per las f Isas. 
U n a pe ine ta con p í o , dos ahu jas 
de p l a t a con t u m b a g a 
Una pe ine t a con oro u n par are-
tes de oro 
U n p a r a etes de o r o con per las 
o t ro i d . d é ' r o 
U n a l f i l e r de o ro con once d i a -
m a n t i t o s 
U u p a r a r e t f s d e oro C'n pelo. 
Di s a n i l l o s de oro c o n p i e d r a s 
f Isas. 





















ALHAJAS DE QUIAP0. 
D o ' botones de oro con p i ed ra s 
falsas . • 3 13 
U n an i l l o de oro con c inco perlas 4 70 
Dos peinetas con oro u n p a r me" 
tes de o r o con pelo . 3 18 
U n p a r aretes de t u m b a g a , otro 
i d de oro con pelo . . 3 13 
Una p e i n e t a con ovo , . 1 56 
U n a p e í n e t e con oro . . 1 56 
Un» c r u z ( e I sabe l la Catd ica de 
oro, una c r u z d e l m é r i t o m i -
l i t a r , otro i d . d e l m é r i o m i -
l i t a r con h e v i l l a de oro . 25 
Dos pe ine tas con oro . . 3 13 
Un rosario de m a d e r a con «re. 
u n a pe ine ta c< n oro. . 12 55 
U n rosarle de madera con oro . 6 27 
U ' . rosario de v i d r i o c. n o.o . 1 56 
C u tr<> pedac i tos de o r - u n n i l l o 
de oro con r u b í s . , 3 13 
U n r e l i c a r i o de oro. u n par are-
tes de oro con estamb, e 1 56 





































^Tflm., Detalle de las alhajas. 
Costo Cantidad Sobrant, 
del en que se áfavoijig 


















012920 Una p e i n e t a con oro, u n p a r 
aretes de oro. dos ahujas d é 
t u m b a g a , u n a p l ncha de p l a t a 
par salacot. ? . . S 6. 27 $ 4 
929 U n a l f i l e r y u n a p e i n e t a con 
oro y coral. 
935 U n p a r aretes de oro con pe lo . 
950 U n par bre queles de o o, u n a n i -
l i o de oio con per l i t a s . 
955 Dos a h u j i s y u n p a r uretes de 
t u m b a g a . 
968 U n a pe ine t a con oro . 
970 U n a n i l l o d e oro con perlas i 
13C01 U n ani l lo de oro con p i e d r f Isa. 
15 U n a pe ine t a con oro, u n a n i l l o 
de oro con piedra falsa u n guar-
dapelo de oro con v i d r i o 
29 U n osario de v i d r i o c» n oro y re -
l i c a r i o de oro con v e n t u r i n a . 
60 U n osario de m dera c< n Ore, u n a 
pe ine ta c o n oro u n p r aretes 
de or". otro i d c n pelo 
77 U n b o t ó n de oro con u n a t u r -
quesa y p e r l i t a s 
81 U n a pe ine t a con o ro 
83 U n rt s r i o de co r» ! con oro 
104 D s pedaci t s de oro 
130 U n ens i to de p d enuestros y 
p q u s p de oro. u n n i l i o y u n 
par atetes de t u m b a g a 
141 Un rosaiio de coral c m <ro 
144 ü n a ñ i l o de oro con u n a 
p e r l a . . . . 
150 D ' s pares aretes de oro. u n ani-
llo de oro c n p i e d r a fa lsa 
259 U n Msár io de m a d e r . con oro . 
17ó U n par aretes de oro con pelo, 
otro i d . de pelo. 
177 Dos peinetas con oro. . 
207 U n nsario de oró con relicario de 
< t<5. ' . 9 ' r. 
215 U n an i l lo de oro con cinco per-
l i t a s . . . . . 3 
225 U n Par aretes de oro . . 1 
23f> U n par aretes de oro. 
246 U n p a r • retes y u n alfi ler de oro 
con per las . . . 9 
299 U n p a r aretes de oro con per l s. 3 
273 U n reJo de p l a t . ri to . . i 
278 U n a pe ine t a c o ñ oro. . .' \ 
282 U n pe ine t a y u n clavo con oro. 3 
286 U n a n i l l o de o r o con p iedra fals •. 1 
293 Un p a r broqueles de oro con 
esmal te y 1 er í t s. . 
302 Una pe ine t a con t u m b a g a , u n a 
a h u j a de t u r n b a g . 
S07 U n a pe ine ta con oro y perlas, u n 
par aretes de t u m b a g a , ' u n 
a n i l l o de oro con piedra falsa. 
832 Una pe ine t a cou oro, u n p^r are-
tes de oro con pelo . , 
335 U n a p e i n e t con oro. u n par are-
tes de t u m b a g a u n par aretes 
de t u m b a g a , u n a ñ i l o d é oro 
( on p ied a f Is 
336 F u par aretes de oro . 
342 U n p e d zo de oro. 
354 Uu ros r i o de coral con oro y re-
l i c a r i o de t u m b a g a 
356 U n par aretes de oro cou derlas. 
3"9 Una pe ine t a con oro. 
380 U u a p e i u e t a con oro, u n p a r 
aretes de oro . . . 
382 U n a pe ine t a con o ro , u n p a r aro-
tes de oro. 
395 U n rosario de coral con ovo, u n a 
pe ine t a con o ro . 
416 U n a pe ine t con oro. 
421 Una peineta con oro, píirl s y per-
l i t a s . • . , 
427 Una pe ine t a e r n oro, 
133 U n p r retes de < ro con perlas. 
435 U n a pe ine t a con oro y perlas 















































































































Manila }9 d e M i r z o ññ 1875 —P. P r\Q G*lo Saín*, Vicente Saínz. $64 91 
Yo e1 infrascrito Uscribano doy fé, qiíe he presenciado la a'moneda de alhajas celebrada en esta fecha 
en la Casá Ag-^cia de empeños dn D. G.il.. Stfin*, sifci en la Plaza de Binondo núm. 11, y que las alhajas 
sn el a ven iidas >on las mismas y á los precios consignados en la cneuta precedente. -Manila fecha ut 
u pra. —Grerjorio Roque. 
Lo que^de ónlen del Excmo. Sr. Corregidor Vice-presi 'ente, se anuncia al público para general conocimiento. 
Manila 23 de Mar/,o de ISlZ. — Bernardino Murzano. 
— 1090 — 
ggORETABIA. DE L A J U N T A D E R E A L E S A L M O N E D A S . 
dia 29 del actual á las 10 de ia mañana, se snbaptará ante la 
jontft de Almonedas de esta Capital qae se constituirá en los Estrn-
ílos de ,ft Dirección general de Hacienda pi^bliea y ante las subalter-
na de Cagayan y la Isabela, el servicio de conducción á esta Capital 
del tabaco que se coseche en las dos espresadas proTincias dur«nte los 
años 1875 y 1876, con sujeción estricta al pliego de condiciones que 
ge inserta á nontinuacion. 
j^jinila 5 de Noviembre de 1875.—Francisco Hernández y Fajarne's. 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE COLECCIONES Y LABORES DB TABACO DS 
FILIPINAS.—Pliego de condiciones para contratar en pública subasta 
la conducción á Manila en buques de vapor del tabaco qne se coseche 
en las provincias de Cayaya^n y la Isabela de Luzon, durante los 
años de 1875 t/ 1876. 
1. a La Hacienda contrata, con las condiciones contenidas en este 
pliego, la comiucoion á Manila, en buques de vapor, de todo el 
tabaco que produzca» las Colecciones de Cagayan y la Isabela 
de Luzon, en los años 1875 y 1876. 
2. a La producción de tabaco en las espresadas Colecciones, se 
cálcala en 160,000 quintales y 15,000 fardos cada año, y su con-
ducción se contratará separadamente por terceras partes, ó sea en 
grupos de 53.333 qles. y 5000 fardos, subastándose cada uno de 
ellos con estricta succión á las cláusulas de este pliego. 
Si la producción fuera mayor ó menor, se entenderá aumentado 
6 disminuido cada grupo en la parte proporcional que corresponda. 
8.a h< s tipos para la subasta de cada grupo serán en escala 
descendente, $0l60 por quintal de tabaco prensado, y $0*40 por 
fardo. 
4.8 La Administración Central de Colecciones y Labores comu-
nicará á los contratistas con la posible anticipación, las noticias 
oficiales que reciba de los colectores de Caguyan y la Isabela, so-
bre la importancia do los cosechas de tabaco de cada año en aque-
llas Colecciones. 
5. a L i Hacienda satisfará á los oontratíatas con la debida pun-
tualidad el importe do los fletes, después que en el respectivo es-
pediente se haga constar el recibo del cirgamento y que el número 
do tercios y fardos se halle conforme k factura, y sin detrimento ni 
avería el tabaco. 
6. a La Hacienda declarará de su cuenta las faltas 6 averias, 
siempre que reconozcan po» legítima causa accidentes de mar inevi-
tables, debidamente justificados, y acrediten además los contratistas 
que por parte del capitán no hubo impericia, descuido, malicia, 
falta de celo, n otras causas que le hagan responsable de la 
avería. 
7. a Loa vapores que presenten los contratistas para realizar el 
servicio, reunirán las condiciones siguientes: 18 pies lo mas de 
calado con la carga; 130 píés, lo menos, de eslora; 150 toneladas, 
lo ménos, para carga; la marcha no deberá bajar en circunstancias 
normales de 7 millas por hora; las bodegas, caso de que los va-
pores sean de fierro, se h a l a r á n .convenií ntemente preparadas para 
evitar que con la humedad se perjudique el tabaco, tendrán una 
cámara capaz para conducir 10 pasajeros de primera, y estarán 
mandadas por capitanes que tengan ios títulos y circunstancias que 
exigo la legislación vigente en la materia. 
8. a Las < snresadas circunstancias, asi como las condiciones de soli-
dez y buena construcción, ee acreditarán por medio de certificados ex-
pedidos por los Ingenieros Navales de et-te Apostadero, en qne coñete 
han hecho un rainuídoso reconocimiento del buque. E l indicado re-
conocimiento se efectuará una vez al año, al pedirse orden de carga, 
debiendo sofrir en todos los viajes otro reconocimiento en Cagayan 
por la Capitanía del Puerto de dicha provincia antes de embarcar 
tabaco, á fin de juctificarse por este medio que no han sufrido 
averias en la travesía desde e^ta Capital. 
9. a Los vapores que se dediquen al servicio de que se trata, 
tendrán la obligación en sus viajes de ida para Cagayan, de to-
car en los puntos siguientee: Iba, de la provincia de Zambalef; 
Sual de la de Pangasiuau; San Fernando, de la Union; Caoayan, 
Je la de llocos Sur; y Currimao, de ia de llocos Norte; detenién-
dose el tiempo mas preciso para entregar y recibir la correspon-
dencia y alijar el pasaje y carga que conduzcan; pero en los do 
^olta, lo harán directamente á Manila. 
Lna referidas escalas se verificarán en los viajes que se hagan 
desde el 15 de Noviembre en quo se abre la monzón, hasta el 
30 de Abril ; y desde asta fecha ha^ta que se cierra la monzón, 
'0B puntos de escKla serán: Subig, en Zambales: Sual, en Panga-
ban, y Salomague en Hocos Sur. 
10. E l contratista t endrá la obligación de trasportar en los 
v'ajc8 de ida y regreso de los vapores, todo el pasaje oficial qne 
luya preparado á la salida de cada uno de ellos, abonándosele 
Por dicho concepto las cantiladcs siguientes: porcada Jefe y efi-
0'*l del Ejercito, ó de cualquier otro instituto del Estado, 22 pc-
808 para las provincias de Zúmbales, Pangasinan, la Union y am-
o^s llocos; 28 pesos para Cagayan: por cada sargento, cabo y 
solido europeo, ó subalternos de cualquier otro inptituto, y siendo 
apañóles, 8 pesos; y por cada cabo y soldado indigena, jornale-
fos, dependientes ae cualquier clase a! servicio de la Administra-
c'iori pública, presidUrios etc., siendo indígenas 5 pesos. Estos 
o^s xiUimos precios servir án para todas laa provincias espresadas 
8,1 esta cláusula. 
H . Los contratistas conducirán gratuitamente la correspon-
dencia pública desde Manila á Cagayan y vice-verpa desde ambas 
provincias á todos los puntos de escula y de unos á otios de 
ei-top, y t rasportarán también sin retribución ninguna los cauda-
Us de la Hacienda, cualquiera que sea su importancia, y los efec-
tos estancados y timbrados, los imprepos y en general todos los 
materiales y enseres para las dependencies del Eptaro, y oue no 
escedan de 25 toneladas de peso ó de medida. La entrega de les 
efectos timbrados y de estancos en 1o que pea popible, por los agen-
tes de la Adminiptracion, api como por los capitanes se haiá en 
cajas cerradas, sellcdas y precintadas, íxaminándope solo en aquel 
acto el estado del embape, pin que tengan otro deber los capi-
tanes que presentarlos en el mismo estado en que los recibieron, 
con el fin de que f-n entrega no pueda ser motivo de demora. 
12. Desde el 15 de Noviembre, en que se abre la monzón, 
hasta el 15 de Agopto fn que se cierra, los contratistas podrán 
disponer los viajas qne tengan por convenifnle, pero contraen la 
oblig«cion do entregar cada uno de ellos en epta Capital, 8,000 
quinthles de tabpco antes del B l de Marzo de cada año, á fin de 
que la Administración Central de Colecciones haya recibido en 
esa f.eha por lo menos 24.000 quintales. Antes del 30 de Abr i l 
deberá cada uno de Ion crntr>.tintas conducir la 6 a parte d é l a 
cantidad que á su grupo oorrepponda, descontundo los referides 
8,000 quintales, y el rtsto podrán trasportailo en los plazos que 
'es convengan, pero haoienf'o todos los viajes dentio de monzón. 
En caso de necesidad y urgencia, el Director general de Hf-cierida, 
«visando con 15 días de articipacion, y solo una vez en cada año , 
podrá obligar á cada uno de los contratistas que no tengan va-
por en vif je, á fletar uno, para que sin pérdida de tiempo condnzc a 
todo el tabaco que pueda cargar, y en este caso la citada A u -
toridad podrá disponer la pupreeion de todas ó parte de las fscalap. 
13. E l contratista qne faltando á la erudición anterior, dejara 
de conducir á epta Capital en los plazos fijados todo ó parte del 
tabaco qne le corresponda; pagará en concepto de multa, en el 
termino de tercero dia, un peso por cada quintal que haya de-
jado de entregar oportunamente, y la Administración contratará 
por cuenta de quien incurra en la falta, los vapores necesarios 
para hacer el servicio, á no ser que el contratista, después de 
abonar la multa, asegure que los despachará en el plazo de seis 
días, que al efecto se le concederin. 
No se exigirá, sin embargo, muHa alguna al contratista si este 
justificára en drbida forma qne el incumplimiento de sus cbliga-
ciones es debido á naufragio, averías ó accidentes de mar inevi-
tables; pero no le eximirá de repponsabilidad la dirección peli-
grosa de !a barra de Aparri , ni ninguna otra tircunstancic^ y 
cualquiera que sea la cnusa de no haberpe cumplido el seivicio 
en los términos prevenidos, no relevará en nada al contratista de 
la obligación en que epta de conducir el tabaco á los almacenes 
generales y fábricas, en las carti í ' fdes y épocas que se fijan en 
la condición anterior. 
14. Los vapores cargados de tabaco no podrán arribar á ningnn 
punto de los del tránsi to mas que en el caso de temporal, ave-
ria ú otro accidento imprevipto qne hit iore inevitable la ambada; 
y entonces por certificaeion de la justicia roas inmediata y reco-
nocimiento del buque por las persoras que haya mas competentes, 
y en ó'timo caso por dos carpinterrs, bien de la Marina, ó en 
su defecto particn'ares, se acreditará dirba causa, api como que 
no se desembarcó cantidad a'gnna de tabaco, á menos que fuera 
necesario hacerlo para salvar el todo ó parte de la carga, lo cual 
se justificará debidarrer te, quedando el contratista en el caso de 
faltar á cualquiera de estas prevrncifnes Fujeto á pagar la mu'ta 
de 500 pesos. 
16. Los Capitanes recibirán los fardos y tercios de tabaco á 
su entera satisfacción bien enjutos y acondicionados y será de su 
cbligacion entregarlos en esta Capital en el mismo buen estado; 
y si resultarán faltas ó tabaco fstropeado ó averiado, se descon-
tará al formar la liquidación del flete, el duplo valor del artículo, 
sirviendo de tipo los precios oue pe señalen en cada año para la 
venta del tabaco con destino al estrarjero, y satipfará además el 
reempaque de los tercios y reenfnr déla miento de los fardos quo 
traigan las amarras y envolturas estropeadas y fuese necesari® por 
esta causa hacer, dicha operación. Se esceptúan de esta obligación 
los casos á quo pe refiero ?a cláusula 6.a 
16. Si hubiera necesidad de conducir mas de 15,000 fardos que 
se calculan en la condioion 2.a no te rdrán los contratistas derecho 
á indemnización de ninguna clase, pero la Adroiristracion pro-
curará poner en conocimiento de aquellos, con la anticipación po-
sible, el número de fardos qne deben traer además de los 15,000. 
17. Los gastos de carea y depcarga serán de cuenta de los con-
tratjptas, pues pu obligación es recibir el tabaco dentro de los de-
pósitos de embarque de Lal-ló y entregarlo y arrumarlo en el A l -
macen ó fábricas que por la Administración les fuere designado. Para 
la carga y descarga de los buques se fija él plazo de diez diascomo 
máximo, á menos que cironnptancias inevitables lo impidan y á los 
funcionarios qne entorpezcan ó demoren dicha faena se les im-
pondrá la pena á que haya lugar, conocidos que sean los motivos 
cíe la detención, sobre lo cual podrán formular la oportuna recla-
mación loa contratistas. 
18. Siendo, como qneda espnesto, obHgaeion de los contratist ao 
recibir el tabaco en Lal-ló, para el capo do que los vapores por 
el estado de la barra, el del rio, 6 cnalquier otra cansa, no pu-
diesen llegar á dicho punto, deberán conducir de su cuenta el ta-
baco en embarcaciones menores hasta el costado de los vapores, de-
11Ó0 — 
biendo reconoceree tales erabarcacionés per el Capitán (íel pueito de 
Cagayan, para acreditar qne se encuentran en buen eftado. Las ave-
rías que oenran serán de cuenta del contratialíi, salvo los casos de 
accidentes imprevistos é inevitables, debida y ámpliamente justifi-
cados, al tenor de io establecido en la condición 6.a 
19. Los contratistas uo podrán cargar en Üagayan sin que pre-
senten al Colector de aquella provincia las órdenes que les auto-
rizan para hacer la conducción que serán- espedidas por el Admi-
nistrador Central do Coleccionea. Esta orden deberán solicitarla los 
buques que salgan de este puerto, tres dia^ anteR por lo menos 
de emprender el viaje. 
La Dirección general de Hacienda, sillos contratistas lo solicitaren, 
podra concederled autorización para despachar vapores para Cagayan 
desde cualquier punto del archipiélago, conviniendo con aquellos los 
puertos en que deban hacer esoHla. 
20. Si el Director general de Hacienda, por circunstancias extra-
ordinarias y á instaiu-.i* del contratista, permitiera que los vapores 
hicieran algún viage fuera de monzón, las averías y IHS p é r d i d a s que 
ios cargaiurintos de tabaco sufrieren, por cualquier causa que fuese, 
serian de cuenta del contratista. 
21 . (Juan lo un vapor h-*ya quedado cargado y despachado anies 
del 15 do Agosto eu que cierra la monzón, y salido á la mar tuviese 
que volver de arrioada, se considerará como despachado dentro de 
monzón para todos los efectos de responsabilidad que determina este 
p iego, cuando poraquil contrafiemp} vuelv.» á zarpar después de la 
Icchi expresada. o 
-2 . Los vapores se cargarán en Lal-lo por-cl orden en que sus 
Capitanes presentan las órdenes de carga, y descargarán en esta Ca-
pital por el ói-den eu que presentan las facturas-^n la Aiiministntciou 
CdUtral de Colecciones. No tienen los crntrabistas derecho á exigirlo, 
pero ios funcionarios que iutervea^an en la operación, procurarán 
siempre que saa posible, que se verifique á la v.'z la carga y descarga 
de codos ios vapores que ua tengan aolieitada. 
23. Los navieros, cipi tancs, tripu1 antes y pasageros de ios vapores 
no podrán tener pu'asu uso m i s d& una libra de-tabaco. Todo el que 
eseeda de esla cauti la i sará décOíui'S'ido; los autores del contrabando 
serán entregados á los Tribunales, y áJos 'Contratistas se úes descon-
tara del importe de sus nquid iciuue.s el ená Irupio valor del tabnco 'le-
comisado atendido su peso y sirviendo de tipo los precios que se seña-
len en caja año para el tabaco destina lo á la exporcacionr, y por lo que 
se reGerc al-elaborado, el- precio de estanco der las menas á que tesgfa 
asimilación. La mitad de las cantidades que por tal razón se cobren, 
se aJjudicaiMii en metálico á los individuo* del R-8gn»rdo apre-
honsores, y lu otra mita.i se invertirá ou p*pel de multas. 
24. L i trasporte de los fardos de tabaco de contrabando, se pa-
gará al mismo precio que los de Colección. 
25. Para responder del cumplimiento de sus compromisos Be 
afianzará cada uno de loa tres contratistas en la cantidad de 6800 
pesos, eu metálico ó en bonos del Tesoro, que se constituirán en 
l a Caja general destinada al efdCto en esta Capital ó en la su-
cursal de las provincias citadas donde se celebre -simu táneamante 
el acto de la subasti y se adjn lique el servicio-, pudiendo sin em-
bargo la Dirección general de Hacienda,' si los interésa los lo 'so-
licitan y como caso graciable, en el concepto de que los intereses 
de la Hacieucia no se perjudiquen, conceder ó negar la autorización 
para que el depósito se constituya cu una ú otra do las cajas re-
feridas. ' 
2ü. Lacauti iad en que resulte disminu'da la fianza por las multas 
ó responsabiddades en que hubieran incarrido, deberán reponerla ios 
contratistas en el improrogabla plazo de diez drías. 
27. Si los contratistas falleciesen antes de \* terminación de la 
contrata, esta-án obligados á continuarla sus b u-ederos y si no los hu-
biere, sus albaceas ó testaruentarios, pu lien lo proseguirla la Hacien la 
por aimínistracioo á talca de unos y otros, quedando responsable la 
fianza y bienes do ios perjuicios que se irrogasen al Tesoro. 
28. Las proposiciones se prcdontvráa firmadas al Sr. l'cesidentc de 
la Junta de .-Ucníue Jas eu pliego cerrado, bajo la fórmu'a pre nda que 
üe espresa al l im i , sin cuyos requisitos de rigor no serán a l m i -
tidas. Eu el sobre d j l pliego se iu l icará la correspondiente asig-
nación personal. . 
29. Las proposiciones se estendoráu en papel del sello 3.o, y la 
oferta que en ellas se haga, se espresará eu letra y se repetirá 
ou guarismo, todo en forma clara é iutcligible, sin enmienda, ras-
padura, ni entrerenglonadura. 
30. A l pliego carra io deberá acompañar cada contratista, por 
Reparado ol documento que justifique haber constituido en la Caja 
de Depósitos ó en U de las colecciones de Cagiyau é Isabela, 
seguu el caso, la cantidad de 8,400 pesos, para acreditar la ap-
titud de licitador. 
o l . Los contratistas se obligan al cumplimiento do las condi-
ciones anteriores y al de todas las prescripciones de las layes vigen-
tes sobra cootratacion de servicios públicos y para los electos opor-
tunos, se consideran raproducidos en este pliego el art. 5.o del Real 
Decreto de 27 de Febrero de 1852 y deflde el 10 al 21 inclusives 
de la lustrojciou para llevar á efecto el R jal DJCLVCO eitalo, man 
dada observar por Real orden do 25 de Afroslo de 1858. 
Manila 30 de Octubre dé 1875.—El Administrador Central, 
E . de ¿a Guardia. 
M O D E I . O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidenta de la Junta -de Ríalos Almonedas. 
El que suscribe, cuterado del anuncio publicado eu l-d Gaceta uúm 
fecha , se compromete á tomar á su cu'go la ooudúcciou á Ma-
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ni'a de una tercera parte del tabaco que se copeche en las coltccioneg 
de Cagayan y la Isabela, durante los años dé 1875 y 76, con estricta 
sujeción á las condiciones del pliego para este servicio y por la can. 
tidad de $ por flete de cada fnrdb de colección y £ 
por quintal; para cuyo efecto acompaña el documento que acreditü 
haber depositado los 3,400 pesos que ée ex'gen para licitar. 
Manila de de 1875. 
Firma del proponente. 
Disposiciones que se citan en la condición última del pliego anterior. 
Articulo 5.o Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
que deba Henar para el otorgamiento do la escritura ó impidiere que 
esta tenga efecto en el térvinno que se se'nalé, so tendrá por rescindido 
el contrato a perjuicio del mismo rematante,"Los efectos de esta de-
claración serán; l .o Que se celebre nuevo remate bajo iguales condi-
ciones, pagando el primer rematante la diferencia del primero al se-
gundo: 2.o Que satisfaga tnmbien los perjuicios que hubiere recibido 
el Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas responsabili-
dades se le retendrá .-iempro la g-irantíi de la subasta, y aun se podrá 
secuestrarle bienes hasta cubrir las respónsabuidadeg probables si 
aquella no alcanzase. No presentándose proposición admisib e para ol 
nuevo remato,'se hará el servicio por cucúta'-de ia Administración á 
perjuicio del primer rematante. 
A r t . 10. Según rayan recibiéndose los pliegos y calificándose 
las fianzas d.* licitación, el Presidente dará número ordinal á las 
admisibles luciendo rubricar al sobrescrito al interesado. 
Una voz recibidos los pliegos no podrán retirarse bajo protesto 
alguno, quedando sujetos á las consecuencias del escrutinio. 
Ar t . 11. En íá hora precisa que señale el pliego de condiciones, se 
dará principio,á la apertura y escrutinio de las proposiciones por el ór-
den dé su numeración, leyéndolas el Presidente en alta voz y tomando 
de cada Una de ellas nota el actuario. 
Si hubiese tipo reservado, se abrirá entonces el pliego que lo con-
tenga y Sé publicará*quel por el Presidente; y tanto en estecasocomo 
en el de ser conocido dicho tipo, el remate se adjudicará al mejor pos-
tor, haciendo en alta voz la competente declaración .el. Prceidente, á 
reserva sin o'iibargo de la aprobación do la autoridad encargada de la 
ejccufdonde los acuerdos do la Juntx directiva el Director geucral de 
Hacienda. 
Ar t . 12. Si resultasen empatadas dos, ó mas proposiciones que 
sean las mas vc-utáj' sas, se abrirá licitación verbal por un eorto 
término que fijará el Presidente so'o entre los autores de aquellas, 
adju licándopo el remate al que mejore mas su propuesta. En el 
caso de no querer mejorar ninguno d« los que hicieren las propo-
siciones mas v.-ntajosas que resultaron iguales, se hará la adju-
dicación en favor de aquel de ellos cuyo pliego tenga el número 
ordinal menor. 
A r t . 13. No se admit i rá i reciamaoiou?s ui observaciones de 
ningún género rebitivas á todo ó alguna p^rto" del acto de la su-
basta sino pan antj 'a Junta Directiva de Hacienda (hoy ante la Di-
rección general del ramo) después de celebrado el remate, salvo 
empero la via ooutencioso-adininistrativa establecida por el art. 121 
de la Real Cé lula de'50 de Enero de 1855. 
A r t . 14. Finalizada dicha subasta, el Predd m t í exigirá del re-
matante que endose en el acto á favor do la Hacienda y con la 
espiieacion oportuna, el documento del depósito para licitar, 
el cual no se cincelará bas t í tanio quj se aprueb) la subasta, 
y en su virtud se escriture el. cout •ato á satisfacción de la luten-
denoia general, y con las seguridades indicadas en el art. 2 o de 
e.-ta instrucción. 
Los domas documentos de depósito serán devueltos pin de-
mora á los interésalos. 
Ar t . 15. Kl actuari > levantará la coi-respondiente acta do la 
sub.ast;i.'que firmarán iQB Señores de la JunU, y eu tal estado, uni-
da al espediente de su razón, se elevará por el Presidente á la 
Autoridad q n í haya de aprobirla, la cual no podrá demorar su 
smeion, siendo de su cuenta y c u'g) los perjuicios que so irro-
guen eu caso contrarió. 
A r t . 10. Con la misma prontitud y previa la formalizaciou de 
la escritura que so unirá al espediente, espedirá la Intendencia 
? un despacho al contratista, do que tomarán razou U Contiduria 
| general de Ejército y Hacienda y las respectivas OHciuaa que pro-
1 movieran la subasta y hayan de cuidar iumedUtamente do su cum-
[ plimiento; y este será el título eu virtud del cual entra el contra-
tista en el ejercicio dé la contrata. 
A r t . 17.^  Cumplilas est-is formalidades el espediente pasará inte-
gro á la Oficina encargada de su ejecución, donde permanecerá abierto 
Ínterin dure la gestión do la contrata y concluida que sea esta y 
declarada su solvencia, se ro chiv.rá dicho espediente en el archivo 
general da Hacienda de estas Islas. 
Art. 18. Lia declaración de solvencia do un servicio consumado 
por contrata corresponde á la autoridad que antes lo hubiese apro-
! b ido, p-évia U correspondiente proposición de la Oficina gestora. 
Esta declaración lleva consigo la cousiguiente es pedición de ór-
denes pira la cancelación de fianza y demás compromisos contraídos. 
Á.H.. Habrá lugar á la nulidad y rescibiou de los contrato: 
celebrados con la Administración cu los casos que, según la di-
versa índole de ellos, determina la legis'acion vigente. Las recla-
maciones d i nulidad ó respisiqu no impedirán que se lleven á 
efecto las providmeias gubernativas qu-i dicte la Administración 
en conformidad al art. 9, ° del UCÍI Decreto de 27 de Febrero 
Je 1852. 
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Art. 20. En nú Oonpeetíencíft ta circúnatancía de tenér \\n con-
tratista intentada la rescisión, no releva al mismo del cumplimiento 
do su3 obiigaciones contraídas, ni á la Administración de vigilar 
j en sn caso promover la obse rTanc ía de lo pnceptuado en el ar-
ticulo 5.0 del mencionado Real Decreto de 27 de Febrero de 
isfe- •'; .' 1 % ; ; _ 
Art. 21. Ningún contrato celebrado cou la Adrahuatracion para 
¡jerrioios públicos podrá someters» 4. juicio arbitral, reHolviéndore 
cuaütis cuestiones puedan euscitürse sobre su cumplimiento, ínter 
Hgonoia, rescisión y efectos por la jurisdicción contencioso-administra-
tiva, con arreglo al art. 12 del Real decreto de 27 de Febrero de 
1852, y Real Códu'a do 30 de Enero de 1855 se entenderá agotada 
ja via gabernatira con la reso'noion de la Junt* Directiva de Hacienda 
y Superior Decreto de la Superintendencia, hoy de la Dirección ge-
nera'.—Guardia. 
Es copib.—Franciiico Hernández y Fájame'*. 
en los meses de junio y Diciembre del próximo año de 
1876, distribuyéii'lose en cada uno 180,000 pesos en 
453 premios del modo siguiente: 









9 ^ 000 




ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS ESTANCADAS 
DK FILIPINAS. 
Ignorándose el paradero do !>. José Bernal Rios, 
Adoiinistrador de Hacienda pilblica que fué de Isla 
de Negros, se le ha';e saber por este anuncio qae 
tiene concedido un plá7;o de treinta días, para pre-
sentarse en este centro persom^lmente ó por medio 
de uu apoleraio, con objeto de enterarle de un 
asunto que le concierne. 
Manila 3 de Noviembre lo = Manuel Seco 
de Luna. 
" 1  «••«••••••••••••••••••••••••••••• 
aproximaciones de 500 pesos para 
los 9 números restantes de la de-
cena á que corresponda el primer 
premio , 
aproximaciones de ^50 pesos para 
los números anterior y posterior 
al segundo ídem 
4 ,  
4,500 
453 
Sección de Loterías. 
Por decreto del Exorno. Sr. Director general de Ha-
citmd-i de estas Islas, fecha 30 da Octubre último, ba 
sido aprobada la reforma de los Sorteos Hé ía Real Lo-
tería Fi'ipiua pira el próximo aúp de 1876 á propuesta 
-le este Centro, y én'sd virtud y para conocimiento del 
púb ico se inserta á coutínuacion el prospecto dé los 
sorteas ordinanos que ha:i de ten^r lugar en los meses 
de Énero, Febrera, Marzo, \bril , Mayo, Julio, Agosto, 
Setiembre, Octubre y N membre, y el. de los sorteos 
extraordinarios que se verificarán en Junio y Diciem-
bre de cada ano, todos bajo ei tipo de 12,000 billetes. 
Sorteos ordinarios. 
Prospecto para la celebración de los 10 sorteos de 
la Real Lotería Filipina que bajo la base de 12,000 b i -
lletes al precio de 5 pesos 'liviiidos eft décimos á cin-
cuenta céntimos, han detener lugar en el próximo afio 
de 1876, iistribuyéndose en cada uno 45,000 pe^os en 




Notas. Para la aplicación de las aproximaciones 
á los 9 números restantes de las de( ñas en que toque 
el primer premio, se entenderá del molo siguiente: 1.° 
si por ejemplo el número favorecido fuese el i , 
H , 21 etc., ios 9 restantes serán del 2 al 10 del 
12 al 20 del 22 al 30 etc. inclusives, como compren-
didos de su respectiva decena: 2.° si resayera el pre-
mio en el término de decena como 10, 20, 30, etc. las 
9 aproximaciones corresponden del 1 al 9, del 11 al 
19 y del 21 al 29 inclusives, correspondientes también 
á su propia decena; y :j.0 si fuese agraciado Un nú-
mero del Centro de decena como 6, 16, 26, etc.; Jas 
aproximaciones corresponden á los números del 1 al 5 
yjlel 7 al 10 ó del 11 al 15 y del 17 al 20, ó del 21 al 
ií5 y del 27 a! 30 inclusives, todos correspondientes de 
iguai mo lo á su natural decena. 
Las dos proximaciones de 250 pesos cada una son 
para los números anterior y posteiior al premio se-
gundo do 25000 pesos, debiendo entenderse (jue si sa 
Here premiado el u.0 1; su anterior es el n.6 12000,'y 
si fuese este el agraciado, el billete n.0 1 ser¿i su pos-
terior, siendo compatible dichas aproximaciones con 
cualquier otro premio que pueda corresponder al 
bidete. 
Manila 3 de Noviembre de 1^7^.—Manuel Seco de 
Lima. 
Premios. 
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aproximaciones de 250 







ü.1 Capellán del Cementerio «encral, d i parte «l Excmo. Sr. Gobernador y 
Capitán General de eetaa Isl IB, que en esta fecha ac ha dado eepultnra á 




Not't. Las dos aproximaciones de 250 pesos cada 
^ son para los números anterior y posterior al pre-
mayor de 16,000 pesos, debiendo entenderse, que 
Jl ^liere premiado el núm. 1, su anterior es el, número 
O^OQ, y si faese este el agraciado, el billete núm. 1 
3^ posteiior, sien io compatible dichas aproxima-
dles con cualquier otro premio que pueda corres-
P0*der al billete. 
Sorteos extraordinarios. 
'"ospecto para la celebración de los 2 sorteos ex._ 
ga r io s de la Real Lotería Filipina que bajo la base 
vJ^OoO billetes al precio de 20 pesos cada uno, di-
•^os en vigé3ÍQ303 de á un peso, han de tener lu^ar 
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Cementerio general de Paco y Noviembre 5 de 
1875,—5r. Gavúto Villa Beah 
1102 — 
PEOVIDEKCTAS JUDICIALES. 
Den Leandro Cosomcr, Alcalde nwytr tr. f ro^nSpá del 3v¡godode Celú 
y en cemision del de este Dislríto y pt/ea ae pi imoa rpiioncia u*- esto 
Capital, que de estar en plevo ejircicio de svs fvnn'cnes el injrcserito 
HJscríhano dá fé. 
Por el presente cito, IIRITO y (mp'ftfo A Tianquilino de Jetnp, 
vecino del Brrabal de Tondo, rara que en el tómiino de SO días, 
contados desde esta fecha, se presente en efrte Juzgado ó á la cárcel 
pública de esta provincia, á contestar á los cargos que reF"aHt>n en 
l a cansa núna. 4451 que centra él se í r s t iuye yor iiifedeliVad en 
la custodia de preso, apercibido que de no verifcar'o sesuftf.n-
cifírá dicha cansa en su ausencia y nbe ld i» , tnt<nt iént;oFe las u l -
teriores diligencias eon los Estrados del Juzgf do, j s i ándele los per-
juicios que en derecho hubiere ^ugar. 
Dado en Binondo á 3 de Noviembre de 1875.— Leeindra Cosamor.— 
Por mandado de S. S , Félix Dvjva. 2 
Por providencia «'el Sr. Alcalde mayor del dif-iiilo dt Qniapo, recaida 
en la c tusarnm. 3708 rentu» Vicente P»ntiigo, \ c r hurlo, se cita, 
llama y (mylfza al jnftnte Alfinso Ton rs,'indio, soltero, de 17 años 
de eesd, natural del pueblo de Calnmj i t , de )a provincia de Enlatan, 
y de prcf*'f Un «Ftndipnle, para que por el término de 3 dias desde la 
publicpcion de este ai unció, se présenle en este «luygado á declarar en 
la citada causa, apercibido que de no haceilose le pararen los perjuicios 
que en derecho hubiere lugar. 
Qniapo y oficio r'e mi cargo á 5 de Noviembre de 1375.— Rafael de 
Ceca. 3 
Por pi evidencia del Sr. Alcalde mayor de este distrito reenda en la 
crusa m i m . 8661 ccnt>a Antonio Q u i i e c C í S . ?cbie benicic if ; se cita, 
llama y emplaza á los rarieiitfs rr as p T ¿ x ' m r s r'el finado Nicolás Or-
tega, residente en la ciudad de H'ogo, en Japrn, de oficio marinero, 
qne falleció en la roche de 28 de Octubre de 1&71 <n la misma ciuded 
á corsernencia de la hc-rira tn el cestado izqnierro iifcrida por el 
minno Quineoces, para e ne j oí e! •éimino de rueve dias contados 
desde esta í«cha, se presente en efta Alci 'dip á ver notificados en 
la Real sentencia recaira en la misira (Í usa, y en capo ccr.tiaiio Jes 
parará el perjuicio que tn derecho htyj» lugrr. 
Dado en Manila y oficio de mi cargo á 6 de Ncvífo bre de 1875 — 
Jote N . Macapinlao. 3 
Por providencia del Sr. A'calde mayor de este Distrito de tres 
del actual reeaida en las diligenc iaa instruidas á conseeuencia de 
la riña habida entre el cochero Regino Vel t r fn y los espí-ñoles 
Peninsulpres D . Francisco D c n i r g m z , D . Crif-tinei Prieto, don 
Lenndro L . Gcmez D . Julián P. Pa'ucha y D Watifs de la Ro-
cha, se cita, llama y emplraza a estos tres íntimos ó sea D. LCPU-
dro L . Gcmez, D . Ju'ian P, Pa'ucua y D. IMíltias de la Rocha 
para qne en el término de i nevé dias coniparezcan en este ,luz-
ga^o. para llevar á efec'o T8 celtbrPcicn del 'nicio de fftltas acor-
dado en providencia de 6 de Octubre último, bajo apercibm ier to 
de pararles los peijuicirs tue rn derecho hubiere 'ngrr. 
Binordo 5 de Noviembre de 1875.— Brígida Lim, 3 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del diftrito de Irtramuros, 
recaída en el incidente sobre venta de las fincas y solares del cencur-
sa^o D . Diego Viña, se sacará de r nevo á plblica subasta el dia 
15 del actual, de or ce á doee de su mañana, en Its Entrados del Jnz 
gftdo les dos casas deriu'dos de eal y canto situadas entre les 
puentes de Binondo al barrio de San Jof é 6 T1070 la una, y del Trozo 
k Sibacon 'a otra así cemo 'os solares en que eftín plantados 
mas otros solares anexos á las mencicnadas casas, todo cen la baja del 
quinto de su Í valúo d se a hi jo el tipo de $4160. 
Lo que se hace saber al y líb ico para su conce iraierto y cencurso do 
licitadores en el dia, sitio y horas arriba designados. 
Manila 5 de Noviembre de 1875.—Manuel Blanco. 8 
7.a SECCION. 
PHOVINCIA D K Z A M B A L E S . 
Novedades desde el dia 15del actual al de l a fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Cosechas.—La del palay y caña de anirar preseistan 
buen aspecto habiendo principtar'o á recolectar el 
pals»y temprano. 
Obras públicas.—Los polistas de toda la provincia 
se ocupan en la reparación He puentes; calcadas, im 
bornales, edificios públicos y acopio ríe materiales. 
Hechos ó accidentes varios—Ninguno. 
Iba 22 de O.tubre de 1875.—El Alcalde mayor 
interino, José Sahagun. 
P R O V I N C I A D E I L O C O S SUR. 
Novedades desde el 18 del ectual t¡l de lu fecho, 
Sohd j)vbl?ca.~-S\Ti novedad. 
Cosechas.—Trasp ante délos semilleros de tabaco. 
Obras públicos.— Revaisckn de ¡a caireteia principal. 
Accidenies.— A las cuatro de )a madrrgacia cei 23, 
Agustín Pacpaco, hirió en )a cabeya á Francisco Éalé 
ambos del pueblo de Bantay, quien de resultas de 
la herida murió á las dos i'e la tarde, y por el Jiiz. 
gado se instiuyeu las diligencias correspondiente?. 
E n la semana interior, dió á luz una vecina de 
esta Cabecera tres cmturas, de las cuales solo fa-
lleció una peco desjues del alumbramiento. 
Precios corrientes de Jos arúculos. 
Arroz de Vigan 2^5 cavan; paUiy de id., 10 pesos 
uyon;arTcz de Santa, 2<12 cavan; pa'ay de id., 10 j esos 
uyen; airoz de Kaivacan, 2 ^eses 12 c^nts. (avan; 
palay de id., 10'50 uyon; arroz de Caid(n, 2 peseg 
cavan; p^ay de id., 10 50 uyc n; arroz de Tagudin, 2 
pesos cavan; j alny r e id., 10 pesos uyr n. 
Vigan 25 de Octubre de 1875.—Jcie Marzan. 
P R O V I N C I A D E L A UNION. 
Novfdades d s^de el 18 del tu-tual ni de 1» l'e<hfl. 
Solvd pública.— Sin novedad. 
Cosechas.— Continúan las intioducciones del tabaco, 
la plantf.ckn de los semil eres de c icho aitícnlo, y el 
aforo del de cristianos, y os naiurales han dado pnn-
cipio el corte del palay temprano. 
Obras públicas.—l,ña mismas del parte anterior. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Pncks conieMee en «I pueV'o de N; »»cpi-ísn. 
Palay, 25 pesos uyon; Í I T O Z , 2 peso^ 50 cénts. cavan. 
San Femanco 25 de Odubre de U75 .—El Gobeino. 
dor, Francisco Herrera Hávila. 
, , • 
P R O V I N C I A D E C A G A YA N. 
N<vedrde8 ¿usáe él dia 15 del M tui 1 al de lu fef hn. 
Salud jcúblira. — T n general buena. 
Cosechas.— Ccntintfa íl aforo dt esta Cabecera y pue-
blo de Amulung. 
Oirás ^w^Z/cr/s —Snsj ene-idas'a f^ e la can el y cuar-
tel de esta Caberera. 
Hechos ó accidentes rorios.- l o s G<leiradoici ks 
de Pamplcna y Clavejía, drn paite qne «n k s días 
14 y 15 (3el actual, (m^ej-ó á leiiar fneitcs vientís 
del N K E . acompafitido de copicras Tuvias que cu-
raron hasta la tarde del sálado 16, habiendo oc?sio-
nado la crecida de los ríos, inunranro toco el címjO 
y parte de los jueblos, destmyende ciníO puentes en 
a ca'zada que dirijo de Pímf lcna á Clavería, ttics 
cinco en el ormino que diiije de Clavciía ó Hoces 
intermedio del baniq. f:e .la. Unj( n á dicho piublo, 
asimií-mo han sif-o íe^liuidcs varíes j u í n t e s en 
les esteres de / m i n í r g y Colae, desgracias |eisenales 
ninguna si bien ] artic ij rn que la glande s-.vf nica ha 
ocasionado pérdidas de animales. 
Precios corrientes en Aparri. 
Arroz blanco venta por mayor, pís. 3'12 A\ cavan; 
id. id. corriente venta por id., } f 8 . 2*75 id.; id. id., venta 
por menor,] fs. O ' l l ganta; agnarrliente anisado, pfs. 2'00 
arroba; vino de ñipa, pfs. 1*00 id. 
Tuguegarao22 de Octubre de 1875.—El Alcalde ma-
yor. Engento de Vera. 
P R O V I N C I A D E BATANGAS. 
Novedades desdo el 9 del actual al de la fecba. 
Salud p2íblica. — Buena. 
Cosechas.—Continúa la del palay en terrenos altes. 
Obras públicas.—En suspenso con el motivo arriba 
espresado. 
Batangiis 16 de Octubre de Eduardo ^ 
Orduña. 
Imp. de U Revieta Mercantil, de J. de Loyvaga y oem 
